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Resumo
A presente dissertação tem como temática o desequilíbrio
existente entre a base técnico-científica que se verifica na Região
Norte do Brasil em relação às demais regiões. Ainda, as conseqüências
deste desequilíbrio para o sistema de pós-graduação das IES
amazônicas, tendo em vista as dificuldades para o processo de
formação e fixação de docentes pesquisadores na região.
O objetivo é promover uma análise crítica das ações do Projeto
Norte de Pós-Graduação e Pesquisa (PNOPG), a partir da evolução
dos índices e indicadores utilizados pela Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para avaliar
a expansão do sistema de pós-graduação no país. A intenção é medir
a eficácia deste instrumento de política pública, o PNOPG, na redução
dos índices de desequilíbrio da base técnico-científica.
Concluímos que as ações do PNOPG foram de fato
responsáveis pela expansão do sistema de C&T na Amazônia, no
entanto, algumas limitações impediram um avanço maior deste
sistema. Essas razões estão ligadas à não participação de alguns
setores no processo e à ausência de uma ação conjunta com outros
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atores interessados no encaminhamento das ações referentes ao
Projeto Norte de Pós-Graduação e Pesquisa.
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